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只有约 150 万种物种已被记录, 但科学家认为物种数目





国家 80% 的人口依靠传统的天然药物治疗疾病, 发达
国家有 40% 的药物来自自然资源。我国有记载的药用
植物有 5 000 多种, 常用的就有 1 000 余种。使用最广的
药物大都离不开野生动植物, 许多疑难顽症的攻克也有
待于野生药物的进一步开发。例如, 治疗疟疾的特效药











可控制高血压[1 ]。美国科学家 Grifo 等人的研究指出在
美国最常用的 150 种处方药中有 57% 的药是来自生物
多样性, 其中 74% 是来自植物, 18% 来自真菌, 5% 来自
细菌, 还有 3% 来自脊椎动物。他们还指出下一个重要
的新药来源总是难以被预测, 植物、动物和微生物提供
新药或是新的化学物质的潜力还尚待开发 [2, 3 ]。科学家
的研究表明, 迄今为止, 每 125 种所研究的植物中有一
种可以用来生产一种主要的药。这些药的市场价值在美
国每年至少是 20 亿美元。如果设想每天失去一种植物,
那么每年就要失去 3～ 4 种潜在的有价值的新药, 也就










和黑市上的高价 (如熊胆是同样重量黄金价格的 18 倍)
而遭到过度捕杀。然而, 活的熊其价值远远超过它们身
体器官的总和。例如, 在黑熊 3～ 7 个月的穴居 (类似冬





到 1 种新方法预防和治疗脆骨性骨硬化。同样地, 弄清
楚冬眠的黑熊通过将尿素转化为蛋白质而避免了尿毒
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植物冷驯化的分子生物学机理
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岭包围、维持着原始生态的长寿村, 该村 2 万人中, 没




得到证实。1993 年美国西南部持续 6 年干旱后, 连降暴
雨, 当地啮齿类的数量由于天敌狼和山狗的消失而增
加了 10 倍, 这使得一种名为汉塔病毒肺部综合征
(H an tavirus pulmonary syndrom e) 在啮齿类的携带下
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